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日本の河川流域の月単位水収支と水文特性(第2報)















































































































































































































































































代 紀 世 地　　質　　区　　分 地質図
の記号 大分類






完新世 輝石安山岩 aP 〃
アリカリ玄武岩 kQ 〃
ソレアイト質玄武岩および高アルミナ玄武岩 bQ 〃
更新世後期 礫岩・砂岩・泥岩および凝灰岩 Q。 Q




更新世前期 デイサイトおよび流紋岩 rN 〃
安　山　岩 aN 〃
ソレアイト質玄武岩および高アルミナ玄武岩 bN 〃




代 花崩斑岩 gPN 〃
中新世後期～
デイサイトおよび流紋岩 V5 Tv
鮮新世前期 安山岩および玄武岩 a5 〃
泥岩・砂岩・礫岩および火砕岩 N2 Ts
デイサイトおよび流紋岩 V。 Tv





漸新世 安山岩およびデイサイト aヨ 〃
古第三紀
砂岩・泥岩および礫岩，一部炭層をともなう PG3 Ts




暁新世 砂岩・泥岩・礫岩および玄武岩 PGl 〃
古第三紀中新世前期 砂岩・泥岩・玄武岩および礫岩，一部石灰岩 PG 〃




中 はんれい岩および閃緑岩 d。 〃



























中生代後期 花嵩岩類 92 G
およびそれ以前 はんれい岩および閃緑岩 d。 〃
ジュラ紀～ 玄武岩 bs PM
白亜紀前期 砂岩・粘板岩・チャートおよび石灰岩 J－K 〃
ジュラ紀 砂岩・礫岩・および泥岩 J 〃
三畳紀後期 砂岩・泥岩および礫岩，一部炭層をともなう T2 〃
三畳紀前～中期 砂岩・泥岩および礫岩 T1 〃
吉生代末～中生代前期 花嵩岩類 9 G
はんれい岩および閃緑岩 d1 〃
超苦鉄質岩類 S 〃
二畳紀～ 玄　武　岩 bH PM
中生代中期 粘板岩・砂岩・チャートおよび石灰岩 P・Mz 〃
二畳紀～ 砂岩・粘板岩・チャート・石灰岩および玄武岩類 P－Mz 〃
中生代前期 石灰岩 P－Mz 〃
はんれい岩および玄武岩 dM 〃
二畳紀 砂岩・粘板岩・チャート・石灰岩・礫岩・玄武岩 P 〃
古
石灰岩 P 〃
石炭紀後期～ 砂岩・粘板岩・チャート・石灰岩・玄武岩 C－P 〃
生 二畳紀 石灰岩 C－P 〃
代 石炭紀後期 砂岩・粘板岩・石灰岩・チャート・玄武岩 C2 〃
石炭紀前期 石灰岩 C1 PM
砂岩・粘板岩・石灰岩・玄武岩・安山岩 C1 〃
花嵩岩類 gH 〃
デボン紀 砂岩・粘板岩および流紋岩一安山岩 D 〃
シルル紀 石灰岩・粘板岩および流紋岩一安山岩 S 〃
先シルル紀 三滝火成岩類 Px 〃



































































Qv Q Tv Ts G R PM
ε ξ
石狩川
石狩川 中愛別 1，082．5 45．5 2．6 9．9 3．4 5．2 0 33，4 107 2．85 3．37
夷英川 西神楽 645．0 74．0 7I6 3．5 O．3 2．3 0 12．3 △ 103 2．42
石狩川 伊　　納 3，378．6 48．7 14．6 5．4 2，5 4．O 0 24．8 201 3．23 3．64
雨竜川 多度志 996．0 0．7 6．1 20．7 28．4 15．9 O 28．2 △ 502 6．08
石狩川 橋本町 5，710，6 33．8 12．7 8．5 16．5 6，1 0 22．4 201 3．23 3．64
空知川 赤　　平 2，531．1 34．9 5．8 O 11．5 6．1 O 41．7 201 3．23 3．73
石狩川 石狩大橋 12，696．7 26．8 19．2 4．8 20．4 4．2 O 24．6 201 3．23 2．95
十勝川
十勝」ll 帯　　広 2，529．3 26．7 35．1 1，4 O 5．8 O 31．O 202 3．26 3．22
〃 茂　　岩 8，276．9 29．7 33．5 11．9 12．6 0 O 12．3 201 3．23 3．34
沙流川 平　　取 1，253．O O O O 22．7 20．O O 57．3 △ 402 5．39
釧路川 標　　茶 894．O 78．1 7．1 10．7 4，1 O O 0 106 2．68 2．37
湧別川 開　　盛 1，402．5 32．2 1．6 0 21，8 O．7 O 43．7 △ 306 4．60
綱走川 美　　幌 824，4 47．5 5．6 0 37．3 0 O 9．6 △ 502 6．08
米代川
米代川 鷹　　巣 2，109，O 16．9 13．6 24．3 41，5 2．3 O 1．4 502 6．08 4．66
阿仁川 米内沢 683．6 28．0 1．7 37．1 21．1 11．3 0 O，8 △ 202 3．26
最上川
最上川 中　　郷 2，1OO．4 3．5 18．6 7．4 46．8 23．2 O O．5 402 5．39 4．49
〃 稲　　下 3，769．5 7．1 20．7 9．3 44．7 17．9 O 0．3 △ 304 4．14
〃 高　　屋 6，270．9 7．4 18．6 15，9 44．8 13，1 O O．2 501 6．05 4．62
北上川
北上川 明治橋 2，165．0 44．6 8．8 8．2 7．7 3．2 O 27．5 △ 402 5，39
〃 朝日橋 4，228．3 24，0 13．4 7，2 7．0 19．5 O 28．9 305 435 3．54
猿ケ石川 田　　瀬 740．0 0 11．4 O O 63．3 O 25．3 106 2，68 3．54
北上川 登　　米 7，869，4 18．7 15．3 8．8 17．1 15．6 O 24．5 305 4，35 3．96
阿武隈川
阿武隈川 阿久津 1，865．2 28．7 13．9 1，2 13，1 34，4 O 8．7 305 4．35 3．12
〃 岩　　沼 5，256．0 19，8 13．9 6，8 21．6 34．2 O 3．7 305 4．35 3．57
信濃川
信濃川 立ケ花 6，442．2 3！．O 10．4 8．5 18．8 11．7 1．4 18．2 101 2．28 3，75
〃 小千谷 9，843．O 24．O 20．5 10．8 15．8 13，4 O．9 14．6 105 2．59 3，69
犀川 小　　市 2，773．O 4．6 16．2 5．3 21．O 19，O 3．3 30．6 201 3．23 4，37
千剴11 杭瀬下 2，595．9 46．0 8．7 11．2 13．2 7．O O 13．9 102 2，42 3．25







Qv Q Tv Ts G R RM
ε ξ
九頭竜川
九頭竜川 中 角 1，379．3 22．6 10．1 20．5 O 4．8 7．9 34．1 △ 205 3．78
〃 布施田 2，934，O 10．6 16，O 30．5 1，5 5，O 6．O 30．4 306 4．60 4．53
日野川 深 谷 1，281．O 0．3 17．8 39．2 1．4 6．O 4．8 30．5 △ 405 5．65
利根川
利椥11 岩 本 1，670，O 20．2 5．8 22．2 13．7 30．1 O．8 7．2 203 3．51 3．91
〃 栗 橋 8，588．O 23．7 27．3 8，O 7．9 7．7 1．4 24．O 202 3．26 3．58
吾劃11 村 上 1，245．O 66．5 3，7 22．4 4，6 O．5 2．3 O 101 2．28 2．76
烏川 岩 鼻 1，188．O 24．3 20．4 O．3 28．0 3．4 0 23．6 △ 404 5，61
渡良瀬川
早川田 1，046．O 8．O 17．1 2．7 0 7．3 4．8 60．1 301 4．06 4．29
荒川 寄 居 927．0 O．3 2．8 O 14．8 3．1 O 79．O 302 4．09 5．1O
富士川
富士川 清水端 2，120．O 24，6 21．0 11．7 3．5 28．5 O 1O．7 103 2，42 3．26
笛吹川 桃林橋 632．0 14．3 24．6 6．9 O 43．0 0 11．2 105 2，59 3．20
狩野川
狩野川 大 仁 322．0 76．9 O 19．7 3．5 O O 0 106 2．68 2．45
〃 徳 倉 568．O 81．2 5．7 9．9 3．2 0 O O 105 2．59 2．06
豊川 布 里 248．8 O O 6．9 13．9 35．6 0 43．6 302 4．09 4．55
木曽川
木曽川 丸山ダム 2，409．O 9．7 1．3 O 3．4 32．7 24．1 28．8 201 3．23 3．94
〃 鵜 沼 4，683．8 8．5 2．1 O 3．9 18，3 41．1 26，1 203 3，51 4，19
飛騨川 白川口 2，020．0 8．5 1．0 0 O 3．7 66．7 20．1 201 3．23 4．35
長良」ll 上 田 713．0 35．2 0 0 O 0．5 19．7 44．6 304 4．14 3．69
〃 忠 節 1，606．8 14．7 4．1 0．3 O．4 1．1 16．8 62，6 501 6．05 4．38
鈴鹿川 高 岡 268．6 O 22．4 O 34．9 32．1 O 1O．6 △ 404 5．61




30．7 O 3．7 13．3 1．9 34．9 102 2．42 3．59
〃 枚 方 7，281．0 （8．8） 25．6 2I4 5．4 18．3 1．4 38．1 203 3．51 3，89
桂川 桂 887．0 0 7．4 O O 2．9 2，6 87．1 △ 505 8．36
木津川 加 茂 1，456，0 O 5．8 11．5 14．5 46．9 O 21．3 304 4．14 4．22
加古川 井の口 1，600．O O 16．0 O 11．6 2，1 44．5 29．8 △ 505 8．36
由良川 福知山 1，344．3 0 2．1 0 O 6．9 O 91，O 501 6．05 4．94
大和川 王 寺 655．2 O 45．8 1．9 7，5 39，5 O 5．3 402 5．39 3．33
紀の川
紀の川 上 市 495．O O O O 1．4 14．O O 84．6 △ 201 3．23
〃 船 戸 1，558．O O 3．7 O 10，1 5，2 O．2 80．8 △ 305 4．35
吉井川
吉井」11 久 木 978．8 3．8 0．8 O 11．6 35．3 16．8 31．7 305 4．35 4，22
〃 岩 戸 1，717．O 2．1 1．8 O 10．O 32．8 20．1 33．2 501 6，05 4．32
旭川 旭川第1ダム 1，140．O 5．2 3，1 O 2．2 29．3 17．O 43．2 201 3．23 4．17
太田川
王クし 村 1，481．O 0 1．O O O 40．2 37．9 20．9 308 4．99 4．06







Qv Q Tv Ts G R PM
CRE≧O，400 月流出モデル
ε ξ
厚東川 厚東ダム 324．O 0 O 0 2．1 6．5 7．8 83．6 402 5．39 4．97
阿武川 局　　瀬 401．0 3．2 O O O 7．6 74．4 14．8 △ 501 6．05
















































































































仁淀川 伊　　野 1，462．7 O 0 7．2 6．4 ！．4 O 85IO △ 305 4．35
渡　川 具　　同 1，807．6 O O 0 O 1．6 O 98．4 407 5195 5．10
肱　川 大　　洲 1．O09．O O O O．4 1．6 O O 98．O △ 402 5．39
遠賀川 日の出橋 695．O 5．6 0．8 1．5 31．3 37．2 O 23．6 △ 307 4．96
筑後川 瀬の下 2，315．O 61．9 17．1 3．1 1，1 8．2 0 8．6 202 3．26 2．28
川内川
川内川 吉　　松 284．0 54．7 23．O O 22．3 O O O 102 2．42 2．71
〃 下　　殿 705．O 76．3 14．3 O 9，4 0 O 0 103 2，42 2．00
〃 斧　　渕 1，348．O 73．0 9．2 O 5．O 1．0 O 11．8 202 3，26 2．19
大淀川
大淀川 局　　岡 1，563．5 47．4 9．6 O 36．8 0 O 6．2 工02 2．42 3．39
大淀川 柏　　田 2，126．O 34．9 10．O O 50．6 O O 4．5 102 2．42 3．95
本庄川 綾北ダム 148，3 0 0 O 10C．O 0 O O 501 6．05 4．94
〃 嵐　　田 381．O 2，4 5．4 O 92．2 O O O △ 303 4，1O







河川名 流域名 Qv占有率 流出モデル型 河川名 流域名 Q占有率 流出モデル型
石狩川（美上拠川） 西 神 楽 74．0％ 103 大和川 王 寺 45．8％ 402
〃 伊 納 48，7 201
釧路111 標 茶 78，1 106
（3）Tsの卓越する流域（3）Basins　with　exce1Ts
網走川 美 幌 47．5 502‡
北上川 明 治 橋 44．6 402 河川名 流域名 Ts占有率 流出モデル型
信濃川（千曲川） 杭 瀬 下 46．O 102 米代川 鷹 巣 41．5％ 502
利根川（吾妻川） 村 上 66．5 101 最上川 中 郷 46．8 402
狩野111 大 仁 76．9 106 〃 古同 屋 44．8 501
〃 徳 倉 81．2 l05 大淀川 柏 日ヨ 50．6 102
筑後川 瀬 の 下 61，9 202 〃　（本庄川） 綾北ダム 100．O 501
川内川 吉 松 54．7 102 〃　（〃　） 嵐 田 92．2 303
〃 下 殿 76．3 103
〃 斧 渕 73．O 202








河川名 流域名 Gの占有率 流出モデル型 河川名 流域名 PM占有率 流出モデル型
北上川（猿ケ石川） 田 瀬 63．3％ 106 石狩川（空知川） 赤 平 41－7％ 2Ω1
富士川（笛吹川） 桃　林 橋 43．0 105 沙渕11 平 取 57．3 402‘
淀川（木津川） 加 茂 46．9 304 湧別川 開 盛 43．7 306
太副11 玖 村 40．2 308 利根川（渡良瀬川） 早　川 田 60．1 3Ω1
荒川 寄 居 79，O 302
15）Rの卓越する流域 豊川 布 里 43．6 302
（5）Basinswithexce1R 長良川 上 田 44．6 304
河川名 流域名 Rの占有率 流出モデル型 〃 忠 節 62，6 501
木曽111 鵜 沼 41．1％ 203 宮川 天　ケ 瀬 100．O 502■
〃　（飛騨川） 白　川 口 66．7 201 淀川（桂川） 桂 87．1 505。
加古川 井　の 口 44－5 505‡ 由良川 福　知 山 91．O 501
錦川 向道ダム 55．8 402 紀の川 上 市 84．6 201．
阿武川 高 瀬 74．4 501 〃 船 戸 80．8 305．
旭川 旭川第1ダム 43．2 201
錦川 向道ダム 41．6 402
厚東川 厚東ダム 83．6 4Ω2
吉野111 池 田 98，8 4Ω5
那賀川 長安ロダム 97．2 302
〃 古 庄 96．6 204
仁淀川 伊 野 85．O 305
渡川 具 同 98．4 407
肱川 大 洲 98．0 4Ω2‡





































































































































































































年 月．日 雲被覆率 衛星 解析対象河川流域
Path116 1979 3．20 30％ L　3 阿賀野川（馬下）
Row34 3．29 30 L－2 信濃川・魚野川（堀之内）
新潟 5．04 O 〃 利根川（岩本）
5．22 0 〃
11．09 20 L－3
1980 11．12 10 L－2
1981 3．18 20 〃
4．23 O 〃
1982 5．15 L－3
Path117 1972 12．16 A L－1 木曽川（丸山ダム）
Row35 1973 1．21 A 〃 〃　・飛騨川（白川口）
高山 2．08 B 〃 天竜川（宮ヶ瀬）
1979 3．03 30 L－3
5．23 O L　2
11．01 10 〃
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Aと同じ年月 Aの前の月 Aと同じ日に合せた補正値 備　　考
年月日（A） 積雪面積（B）（㎞〕 Sij（mm） Sij－1（mm） S’Ij（mm） S”i」（mm） TB山（℃）
1979．3．20 4，831‘ 238 307 261 378 一〇．8
3．29 3，075 238 307 240 546 O．9
5．04 1，326 11 120 105 554 7．2















































11．09 25｝ 64 6 23 6，437 5．O
1980．11．12 436‡ 85 30 52 835 2．3
1981．4，23 4，635 265 676 361 545 4．9











Aと同じ年月 Aの前の月 Aと同じ日に合せた補正値 備　　　考
年月日㈹ 積雪面積（B）（㎞） Sij（mm） SIj－I（mm） S’ij（mm） S”且j（mm） T。。’1ぷC）
1979，3．29 956 748 873 752 1，116 一〇．4 上表に同じ
5．04 389 63 370 329 1，200 5．7
5．22 171 63 370 145 1，203 9，2
11．09 6 135 36 66 15，609 3．5
1980．11．12 148 205 70 124 1，189 O，7








Aと同じ年月 Aの前の月 Aと同じ日に合せた補正値 備　　考
年月日㈹ 積雪面積（B）（㎞’） Sπj（mm） Si卜1（mm） S’ij（mm） S”I』（mm） Tw’irC）
1979．3，29 771 179 216 181 392 1．3
5，04 472 13 98 87 308 7．3
5．22 208 13 98 38 305 10．6
















































1980．11．12 177 53 22 34 320 2．9
1981．3．18 1，450白 420 657 519 598 一〇．5
4．23 786 160 420 221 470 5．6





Aと同じ年月 Aの前の月 Aと同じ日に合せた補正値 備　　　考
年月日（A） 積雪面積1B）（㎞） S1j（mm） Si」一1（mm） S’ij（mm） S”i」（mm） T．M’Ij（℃）
1972．12．16 391 63 26 45 260 1．5 上表に同じ
1973．1．21 1，117｝ 149 63 121 245 O．1
2．08 863 136 149 145 380 O．2
1979，3．03 817 87 110 108 299 2．3
5，23 52 O 44 11 478 12．7
1980．12．01 171 49 19 20 264 3．1







Aと同じ年月 Aの前の月 Aと同じ日に合せた補正値 備　　考
年月日（A） 積雪面積（B）（㎞〕 Sj」（mm） SiH（mm） S’i』（mm） S”jj（mm） T。。’κC）
1972．12．16 782‡ 155 96 126 388 一2，5



























量2．08 716 314 307 309 1，040 一3．5
1979．3．03 1，244 242 256 255 493 一1．1
5．23 73 13 161 51 1，689 10．7
11．01 16 76 4 6 903 6．6
T・・’ij：Aと同じ日の流域平均気温
1980．2．08 1，370＃ 175 197 191 335 一5．5
12．01 51 107 53 52 2，456 一〇．4






Aと同じ年月 Aの前の月 Aと同じ日に合せた補正値 備　　　考
年月日（A） 積雪面積（B〕（㎞3） SIj（mm） Sij－1（mm） S’ij（mm） S”ij（mm） 丁日M’iバC）
1972．12．16 945‡ 186 100 144 308 一2．4 上表に同じ
1973．1．21 647 350 186 297 927 一3．7
1979．3．03 458 245 268 266 1，173 一！．O
5．23 24 12 152 48 4，040 10．8
11，01 12 71 3 5 842 6．7
1980．2．08 1，226ホ 174 184 181 298 一5．4
12．01 18 171 47 51 5，723 一〇．3

































































































































































































































































月1末） JAN．E FEB．E MAR．E APR．E MAY．E JUN．E SEP．E OCT．E NOV．E DEC．E
























RSa 1．00 1．OO O．67 O．24 O．03 O．06 O．41 O．83 1．00
Sa 6，997 6，997 4，688 1，679 210 420 2，869 5，808 6，997
RSa 1．OO 1．OO O．76 O．30 O．06 0．10 O．48 O．91 1．00丁肌
5
℃ Sa 6，997 6，997 5，318 2，099 420 700 3，359 6，367 6，997
Sw（mm） ユ、213 ユ、547 1，258 503 46 0 o 42 189 607
RSa 1．OO 1．OO O．76 O．26 0．02 O．05 O．42 O．92 1．OOTs
L
3



















Sa 1，419 1，419 1，192 468 85 ユ14 695 1，405 1，419




Sa 1，419 1，419 1，305 568 142 184 823 1，419 1，419




RSa 1．OO O．99 0I62 O．27 O．05 O．06 O，36 O．73 1．OOTs
し
3
℃ Sa 1，670 1，653 1，035 451 8
4









RSa 1．OO 1．OO O．70 O．33 O．10 O．10 O．43 O．84 1．OOTs
L
4
℃ Sa 1，670 1，670 1，169 551 167 167 718 1，402 1，670






Sa 1，670 1，670 1，319 668 234 1
7
























































































































































































































































































































































































Jan． Feb． Mar． Apr． 晦y Jun． Ju！． Aug． Sep。 OC亡． Nov． Dec． Year No亡e
㎜／M 47 46 63 159 194 110 86 80 88 7フ 69 54 1
Q
。3／S
223 241 299 779 920 539 408 379 43！ 365 338 256 432
TQ＝13．64　　　xlOgm3
C 10 ．10 ！8 ．2ア ．25 ．16 26 ．31 ．24 ．19 ．16 16 ．16
㎜〃 194 156 112 88 78 81 125 133 154 123 165 ユ91 1，600
























4CH 2．40 2．40 1．90 1．40 1．OO 1．OO 1．OO 1．OO 工．OO 1．10 1．60 2．OO
S ㎜
475 622 625 348 80 3 O O 1 34 127 287





DM 、01 ．02 ．15 ．51 、82 ．98 1．00 1．00 ユ．OO ．72 37 ．10
TBM 一11．2 一10．7 一7．O O．3 6．3 10．O 14．6 16，O 11．O 4．4 一2．6 一8．2
。C






J旦n． Feb． Mar． Apr． 陥y Jun． Ju1． Aug． Sep． OC亡． NOV． Dec． Year NOt邑
㎜／M 30 30 34 96 1仙 120 110 114 121 87 5フ 33 9フ5
q
。3／S 28 31 32 94 136 ！17 ユ04 108 118 82 56 31 78
TQ，2，466　　．10gm3
C ．05 ．05 19 23 ．53 3フ 38 48 、34 36 31 25 23
㎜／M 116 106 95 98 99 116 153 ユ80 198 124 109 ユ06 ユ501
P C 77 ．82 ．52 41 ．60 ．50 48 ．5フ 41 ．5フ 51 ．60 ．16
CM 2．OO 2．OO 1．60 1．20 1．OO 1．OO 1．OO 1．00 1．OO 1．10 ！．30 1．70
S ㎜ 309 415 仙9 2フ5 83 9 O o ユ 36 95 193





DM ．00 、OO ．13 50 78 ．96 1．OO ！．OO ．99 フO ．35 ．05
TBM 一14．O 一12．9 一7．5 O．O 5．6 9，3 13．6 ユ5．2 10．8 4．O 一3．1 一9．9 。C







Jan． Feb． Mar． Apr． 胞y Jun、 Ju1． Aug。 Sep． Oc亡． Nov． Dec． Year No亡e
㎜／M 94 1！6 213 332 195 106 165 95 107 95 96 ユ 1
Q
。3／S 220 301 499 803 457 256 386 222 259 222 232 248 342
TQ＝1．079　　　　　103　　　x10　m
C ．30 37 ．21 22 34 ．53 68 56 ．55 ．36 ．25 ．26 ．15
m／M 307 230 173 132 107 154 249 167 183 ！50 193 29 2
P C 27 25 29 ．24 34 ．47 55 ．48 32 33 30 27 12
CM
1．30 1．30 1．20 1．10 1．OO 1．OO ユ．OO 1．OO 1．OO 1．00 1．lO 1．ワO
S ㎜ 45ブ 543 452 173 5 O O 0 O ユ5 83 254




DM 19 22 38 71 ．99 1，OO 1．OO 1．OO 1．OO ．90 ．60 34
TBM 一6．2 一5．7 一2．5 4．2 10，2 14．3 18．6 19．7 ユ4，7 7，9 2．工 一3．2 。C
E mm／工i
18 24 38 64 84 7フ 79 90 63 42 27 19 625
TE三　　　　g　　　391910 3







Jan． Feb． Ma1＝． Apr・ 陥y Jun、 Ju1． Aug。 Sep・ oct． Nov． Dec． Year Note
㎜／M 53 57 87 193 157 105 125 93 116 88 74 65 1212
TQ＝9．538　　　　　93　　　xlO　m
Q
。3／S 156 185 256 586 467 319 367 273 352 259 225 191 302
C 23 31 ．26 32 30 36 46 ．29 42 21 ．15 18 14
㎜／M 195 156 133 120 105 137 207 ユ59 190 13 1
P C 27 28 35 25 38 ．45 45 35 32 35 29 ．26 ．11
CM 160 1．60 ！．30 1．10 1．OO 1．OO 1．OO 1．OO 1．OO 1．00 1．10 1．40
S ㎜ 337 415 367 168 17 O O O o 20 70 191





DM ．13 ．16 ．33 ．66 ．94 1．OO 1．OO 1．OO 1．OO 84 ．55 ．27





26 32 49 71 83 73 73 81 57 42 3！ 25
Mode1 No． 305　， N＝O．500
3．1 阿賀馴11，馬下
Aganogawa， M昌oroshi， A・6997．O㎞
Jan． Feb． Mar． Apr・ 陥y Jun． Ju！． Aug一 Sep． Oc亡． NOV． Dec． Year Note
㎜ハi 101 118 201 338 ⊥93 134 172 ⊥22 131 120 r」OO 110 1，839
TQ＝12．87　　　　　　93　　　xlO　m
q
皿3／S 264 341 525 912 504 362 449 319 354 313 2フO 28フ 408
C ．18 24 32 20 ．29 29 44 ．52 ．49 34 ．20 ．21
㎜／M 344 246 175 13フ 11フ 179 2フ5 19フ 204 178 174 314 2541
P C ．36 38 ．25 32 30 36 41 ．49 ．42 43 36 ．35 ．11
CM 1．30 1．30 1．20 1．10 1．OO 1．OO 1，OO 1．OO 1．00 1．OO 1．10 1．20
S m 483 568 458 157 3 O O O O 18 79 254





DM ．19 22 38 74 ．99 ！．OO 1．OO 1．OO 1．OO ．90 ．59 36
TBM 一6．1 一5．5 一2．3 4．8 10．3 14．O 18．2 19．3 14．6 7．9 1．8 一2．9
。C






Jan． Feb． Ma】＝． Apr． May Jun． Ju1． Aug． Sep・ Oct． NOV． D旦c． Year No仁e
㎜／M 76 80 ！31 259 210 161 147 112 116 111 97 89 1589
Q
。3／s 279 325 481 984 772 611 540 412 441 408 368 327 496
TQ三15．64　　　　　93　　x1O　m
o ．21 27 23 ．28 25 18 22 ．20 26 28 ．ユ8 ユ8 ユ3
㎜／M 295 242 18フ 146 124 192 218 150 183 162 145 247 2，291
P C 24 ．22 28 ．27 34 37 37 37 39 ．49 37 40 ．12
CM 2．20 2．20 ユ．80 1．30 1．OO ！．OO 1．OO ！、OO ！．OO 1．10 1．40 1．90
S ㎜ 476 624 542 228 20 O O O O 22 76 238





DM 1！ 、14 33 ．67 ．94 1．OO 1．OO 1．OO 1．OO 86 55 2フ
TBM 一7．8 一7．3 一3．3 3，4 9．O 13．2 17．6 18．6 13．8 フ．1 ．9 一4．6
。C









Jan． Feb． Mar． Apr． May jun． Ju1． Aug． Sep・ Oc亡． NOV． Dec． Year No亡e
m／M 34 35 48 69 81 lOO 123 134 140 117 73 45 999
Q
。3／S 109 124 154 229 260 331 394 430 464 375 242 1仙 272
Tq＝8．579　　　　　93　　x1O　m
C
15 ．15 24 24 26 32 ．42 33 ．42 ．32 ．26 ．2フ 18
㎜ハi 94 89 88 105 ユ32 204 228 239 205 157 70 64 1674
P C 仙 ．41 37 34 38 38 ．40 3ユ ．4フ ．48 ．仙 ．36 ．12
CH ユ．30 ユ．30 1．20 1．10 1．00 ユ．oo 1．OO 1．OO 1．OO 1．O」O 1．ユO 1．20
S ㎜ 109 142 124 59 5 O O O o 12 28 54




DM 2フ 30 ．46 フ4 ．97 1．OO ユ．OO 1．OO 1．OO ．92 ．66 、41
TBM 一4，6 一4．1 一〇．8 4．9 9．6 13．5 17．6 18．4 14．3 8．4 3．2 一1，8
。C






J且n、 Feb． M且r． Apr． May Jun． Ju1． Aug． Sep一 Oc亡． NOV． Dec． Year No亡2
㎜ノM 46 仙 55 77 88 114 103 101 116 110 76 56 987
Q
　3皿ノS
36 39 44 63 70 93 82 80 95 87 62 仙 66
Tq三2・093　　　　　93　　XlO　m
C 20 24 27 25 27 49 ．43 44 35 ．43 26 24 ．20
㎜ノM 58 76 104 12フ 151 234 207 209 232 193 80 58 1730
P C ．69 ．54 41 35 ．50 56 52 49 ．51 ．61 ．50 ．61 ．18
CM
1．20 1．20 1．10 1．OO 1．OO 1．OO 1．OO 1．OO 1．OO 1．OO 1．OO 1，10
S ㎜ 10フ 139 134 フO 13 O O O O 24 仙 72





DM 17 23 44 フ3 ．95 1．00 1．OO 1．OO 1．OO ．87 ．58 ．29
TBN 一6．6 一5．3 一1．1 4．6 9．O 13．1 1フ．3 17、フ 13．8 7．4 ユ．5 一4．1
。C






Jan． Feb． ｝1ar． Apr． May Jun． Ju1． Aug． S8p・ Oo亡． Nov． Dec． Ye且■’ NO亡e
㎜ハエ 112 112 140 186 ユ90 258 236 228 253 237 174 136 2263
Q
。3／S
24 26 30 4！ 40 57 O 4 8
TQ＝12．85　　　　　83　　　xlO　m
C 18 31 25 31 32 48 ．68 52 、44 43 ．ユ6 ．19 21
㎜ノM 107 146 227 255 275 381 325 352 368 298 174 11フ 3，025
P C ．58 59 36 34 44 51 78 53 44 ．54 ．45 ．46 20
CM 1．20 1．20 1．10 1．OO 1．OO 1．00 1．OO 1．OO 1．OO 1．OO 1．OO 1．ユO
S ㎜ 54 フ2 61 4 O O O O O O 6 33




DM 60 、63 フ9 ．99 1．OO 1．OO ユ．OO 1．OO 1．OO 1．OO ．96 72
TBM 1．9 2．6 5．7 10．5 ユ4．7 ］．8．6 22．4 23．2 19．9 14．2 9．3 4．4 。C








Jan． Feb． Mar． Apr． May Jun． Ju！． Aug． Sep・ Oc仁． Nov． Dec． Year No亡e
㎜／M 69
フ4 121 237 254 282 263 ユ82 213 162 112 87 2，056
Q
　3m／S 121 143 2！2 428 444 510 460 318 385 283 202 152 305
Tq三9・630　　　　　　93　　　x1O皿
o 29
4フ 42 35 27 ．42 48 42 41 52 19 24 19
㎜ハi 173 183 225 234 224 361 364 263 302 214 149 154 2，847
P C 34 46 39 28 38 40 45 44 38 60 43 43 15
Tp＝13．33　　　　　　93　　　xlO　mCP＝1．13
CM 1．80 ユ180 1．40 1．10 1．00 1．OO 1．OO 1．OO 1．00 1．10 1．20 1．50
S ㎜ 238 311 302 154 19 0 o O O 19 61 136





DM 22 25 43 フ1 95 ユ．OO 1．OO 1．OO 1．OO 91 63 3フ
TBH 一5．5 一4．9 一1．4 一4，2 9．O 13，1 ！7．3 18．2 ユ4．2 8．2 2．6 一2．フ
。C






Jan． 亙eb． Har． Apr． May Jun． Ju1． Aug． Sep・ 0ct． Nov． Dec、 Year NOte
㎜〃 67 70 83 103 97 128 138 110 135 112 83 68 1，193
Tq・8・686　　　　　93　　x1O皿
q m3／S 182 211 226 289 264 360 375 299 379 304 233 185 2フ5
C 18 ．19 19 ．22 27 43 48 ．51 ．54 ．仙 ．26 23 20
㎜ハi
114 106 115 134 150 229 230 178 223 148 90 93 1，810
P C ．18 31 ．28 ．31 40 42 43 ．61 ．50 ．58 37 、26 ．15
CM 1．10 1．10 1．OO 1．OO 1．OO 1．OO 1．OO 1．OO 1．OO 1．00 ！．00 1．OO
S ㎜ フ3 82 58 6 0 0 O O O 0 9 36





DM ．52 54 フ1 ．97 1．OO 1．OO 1，00 1．OO 1．OO 1．OO ．90 ．65
TBM 、3 8 4．1 9．9 14．8 18．8 23．2 24、ユ 20．O ユ3．7 8．O 2．9 。C






Jan、 Feb． Mar． Apr． ｝Iay Jun． Juコー． Aug． Sep． 0c亡． Nov． Dec． Year No仁e
㎜／M 60 72 115 222 195 242 239 25ユ 303 203 108 7フ 2086
Q
。3／S 52 68 99 197 167 215 205 216 269 1フ4 96 66 152
Tq＝4・798　　　　　93　　XユO　m
C ．39 54 ．43 ．38 42 ．59 63 ．65 72 ．68 ．26 ．32 26
㎜川 142 1フ4 218 230 230 329 341 369 394 251 142 127 2946
P C 50 ．50 34 ．34 ．45 ．50 53 ．55 ．64 ．66 ．41 46 ．19
CM 1．80 1．80 1．40 1．10 1．OO 1．OO 1．OO 1．OO 1．OO ユ．10 1．20 1．50
S ㎜
126 165 158 41 O O O O O 0 32 71





DM 4ユ 44 ．58 ．89 1．OO 1．OO 1．OO 1．OO 1．OO ユ．OO 77 ．55
工BH 一1，8 一1．2 1，7 8．O 12，3 16．ユ 20．5 21．2 17，2 ユO．8 5．4 コー．o
。C






Jan． Feb． Mar． Apr、 Hay Jun． Ju1． Aug。 S昌p・ Oc亡． Nov． Dec． Year NO仁e
㎜／M 41 50 78 142 113 162 ユ60 81 139 83 55 43 1146 TQ昌1・968　　　．10g．3
Q
。3／S 26 35 50 94 72 10フ 103 52 92 53 36 28 62
C 47 仙 ．49 43 47 56 ．59 ．62 ．67 59 ．29 36 26
㎜／M 106 123 141 161 167 24ユ 246 154 227 12フ 79 74 ユ，846
P o 46 43 43 34 38 43 ．46 53 ．49 ．50 41 ．55 18
CM 1．60 1．60 1．30 1．10 1．OO 1．OO 1．OO 1．OO 1．00 1．OO 1．10 1．40
S ㎜ 75 101 88 20 O O O O O o ユ3 35





DH 46 ．48 64 ．92 1．OO 1．OO 1．OO 1．OO 1．00 1．00 ．84 ．59
丁酬 一〇．8 一〇、3 2．8 8．4 13．ユ 1フ．3 21．9 22．7 18．6 12．2 6．フ 1．8
。C
E n㎜州 30 33 52 63 フ8 73 8フ 103 68 53 33 27 700 TE＝1，202xlO




J旦n． Feb1 Mar． Apr． 晦y Jun． Ju1． Aug・ Sep・ Oc亡． Nov一 Dec． Ye旦r NO仁e
㎜〃 70 84 96 118 96 148 170 79 ！22 84 63 58 1，189
TQ＝3．315　　　　　93　　x1O皿
Q
。3／S 73 97 工OO 127 100 159 17フ 82 13！ 87 68 60 105
C
28 29 30 36 43 62 ．62 ．53 ．60 54 36 33 23
㎜ノN 163 138 126 135 145 240 265 143 218 119 87 103 1，882
P C 42 25 32 36 ．45 ．仙 49 53 47 ．56 43 ．33 ．16
CM 1．20 1．20 1．10 1．OO 1．OO 1．00 1．OO 1．OO 1．OO 1．OO 1．OO 1．10
S ㎜ 86 98 70 ！5 O O O O o O 7 32





DM ．56 ．56 ．69 ．92 1．OO 1．OO 1．OO 1．00 1．OO 1．OO ．92 ．71
TBH 1．3 1．3 3．9 8．5 ！2．6 16．4 21．1 22．O 18．1 12．5 8．3 4．2
。C






Jan． Feb． Mar． Apr． Hay Jun． Ju1． Aug・ S直p・ 0o仁． NOV． Dec． Year No仁e
㎜ハi 49 55 88 180 157 241 264 233 306 161 82 58 1，873
TQヨ3・708　　　　　93　　　xlO　m
q
。3／S 36 45 65 13フ 116 184 195 1フ2 234 1！9 63 43 118
C
3フ 37 ．48 42 ．41 52 ．67 52 ．69 91 30 ．24 23
㎜n／H 99 123 ユ54 218 214 324 366 345 398 2ユ8 121 87 2，667
P C ．43 43 ．36 33 ．37 ．44 ．56 ．41 ．59 77 ．40 ．43 ．18
CM 1，10 1．10 ！．OO 1．OO ユ．OO 1．OO 1．OO 1．OO 1．OO 1，OO ユ．OO 1．OO
S ㎜ 77 98 80 23 0 O O O O o 18 43





DN 44 50 68 ．92 1．OO 1．OO 1．OO 1．OO 1．OO ！．OO ．84 ．58
TBN 一1．1 O．O 3．5 8．5 12．5 15．7 19．6 20．3 17．5 12．O 6．8 1．6 。C








Jan． Feb． Mar． Apr． 陥y Jun． Ju1． Aug． Sep・ OCt． Nov． Dec、 Yea】＝ No亡e
㎜仙 51 60 88 187 ユ87 278 313 298 295 159 87 59 2，062
TQ！3・727　　　　　93　　xlO　m
Q
　3m／S 34 45 59 130 126 194 211 201 206 107 ’61 40 118
C 38 ．50 ．54 150 48 ．58 ．82 ．55 72 ．78 40 ．34 、24
㎜／M 100 125 159 245 267 356 404 409 373 213 119
8フ 2，856
P o ．39 ．51 、39 39 38 47 ．68 ．44 60 ．66 ．51 ．52 ．18
CM 1，10 1．10 1．OO 1．00 1．OO 1．00 1．OO 1．OO 1．OO 1．OO 1．OO 1．OO
S ㎜ 44 56 39 1 O 0 O O O O 2 20





DM 63 66 81 1．OO 1．00 ユ．OO 1．OO 1．OO 1，OO 1，OO ．98 76
TBH 2，5 3．1 6．2 1！．O ユ4．9 18．4 22．6 23．2 20．1 14．6 10．0 5．3
。C





Jan． Feb． Mal＝． Apr． May Jun． Ju1． Aug。 Sep・ OCt． NOV． Dec． Ye且r Note
㎜／M 48 52 65 106 118 228 253 168 164 105 74 55 ユ，435
Q
。3／S 41 50 56 95 102 204 219 145 146 91 66 48 105
TQ＝3．322　　　　　93　　　x1O皿
o 22 ．26 ．30 48 ．46 73 ．63 154 ．46 36 ．28 ．26 25
㎜／M
フ3 101 ユ19 1フ8 209 375 383 234 251 105 80 68 2，1フ4
P C ．45 48 ．40 54 ．47 ．56 ．56 、62 48 ．66 ．51 ．56 ．18
TP三5．033　　　　　93　　　x10mCP＝1．03
CM 1．10 1．10 1．OO 1．OO 1．OO 1，OO 1．OO 1．00 1．OO 1．OO 1．OO 1．OO
S ㎜ 47 65 52 8 O o O O o 0 9 26





DM ．52 55 71 、96 1．OO 1．OO 1．OO 1．OO 1．OO 1．OO 87 ．64
TBM 3 1．O 4．2 9．3 13．7 1フ．5 22．1 22．4 18．5 12．4 7．5 2．8
。C





Jan． Feb、 Mar． Apr． May Jun． Ju1． Aug。 Sep． oo亡． Nov． Deo、 Year No仁e
㎜畑 69 71 90 ！36 168 313 317 2フ7 235 156 119 86 2，035
Q m3／S 55 62 71 112 133 257 252 220 193 124 98 68 137
TQ三4・326　　　　　93　　　x1O皿
C 20 ．2フ 32 38 32 ．53 、54 ．41 ．51 33 、26 ．22 ．24
㎜仙 フ8 117 156 248 304 493 463 395 282 141 l04 フ2 2853
P C 48 45 44 ．44 39 42 ．54 ．41 ．51 33 26 22 24
CM 1．00 ユ．OO 1．OO 1．OO 1．00 1，OO 1．00 1．OO 1．OO 1．OO 1100 1．00
S ㎜ 33 44 28 O o o O o O o 1 17





DM 63 ．69 85 1．OO 1．OO 1．OO 1．00 1．OO 1．OO 1．OO ．98 75
TBM 2．フ 3．8 7．O 11．4 15．2 18．5 22．7 22．8 20．O 14．5 9．9 5．O 。C

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































河川名 流出量x106m3流　　域 流域面積 備　　考






















































































































































1，047．O 64．92 91．05 375．87 321．43 853．27
岩鼻比流出を用いる
（1）十（2）十13〕十（4）　　（5〕
5，150．O 764．18 1，482．63 2，167．95 1，841．62 6，256．38
利根川 八斗島16〕 5，150．O 726．15 1，400．80 1，694．35 1，447．15 5，268．45
15）一（6）（6）／（5）












131．80145，92 327．39400．52 334．72340，48 873．41967，48
流域面積（5）十（7）十（8）＝6，956km2
栗橋に対する残流域　　　（9〕
1，632．0 144．63 250．95 657．74 610．11 1，663．42
（7）十（8〕の比流出を用いる
（5）十（7〕十18）十19〕　　（1⑭
8，588．0 1，068．87 2，O11．30 3，553．60 3，126．93 9，760．69
利根川 栗　橋（1D 8，588．0 979．03 1，700．42 3，065．92 2，834．04 8，579．41
l10〕一（11）　　σ2〕（1D／（1O）
89，840，92 310，88　0．85 487，68　0．86 292，89　0．91 1，181，28　0，88
（12）の流量（m3／秒）
11．6 39．1 61．4 37．3 37．5
鬼怒川小貝川 水海道（13）黒　　子（14〕 1，822．0　580，O 267．8380．04 342．54104．40 604．90255．20 606．73229．10 1，822．O0　668．74
全流域に対する残流域　　（15）




16，840．O 2，224．02 3，511．22 6，987，65 6，273．46 18，996．35





















流出量×10直m茗 備　　考河川名 流　　域 流域面積
冬期 春期 夏期 秋期 年問
千曲川犀　　川 杭瀬下（1）小　市（2） 2，595．9㎞筥2，773．O 231．04537．96 　417，941，084．24 　594，461，275．58 495．82940．05 1，739，263，837．83
立ヶ花に対する残流域　　（3）
1，073．4 208．24 419．70 493．76 363．88 1，485．58
小市の比流出を用いる
（1）十12〕十／3〕　　（4）
6，442．3 977，24 1，921，88 2，363．80 1，799．75 7，062．67
信濃川 立ヶ花／5） 6，442．3 953．46 1，842．49 2，274．13 1，720．09 6，790．17
（4）■5）（5）／（4） 23，780．98 79，390．96 89，670．96 79，660．96 272，50　0．96
魚野川 堀之内（6） 1，419IO 786．13 2，280．33 1，077．02 901．07 5，044．55
小千谷に対する残流域　　（7〕
1，981．7 625．90 1，590．43 1，112，07 870．30 4，198．7
小市，堀之内の平均比流出を用いる
（5）十（6〕十（7）　　（8）
9，843．O■ 2，365．49 5，713．25 4，463．22 3，491．46 16，033．42
信濃川 小千谷（9） 9，843．O 2411．53 5，905．80 4，134．06 3，189．13 15，640．52
（8）一（9〕（9）／（8） 一46，04　1．02 一192，55　1．03 329，16　0，93 302，33　0，91 392．90．98
全流域に対する残流域　　110）
















11，900．O 2，915．54 7，140．11 4，998．08 3，852．66 18，909．39





































地域 水系名 流域面積 年問流出量 備　　　　考
㎞一 億㎡
北 石狩川 14，330 154 石狩大橋　　　　136．4億㎡　　　　（12，696㎞2）
海 十勝川 9，000 88
道
帯広　　　24．7〃　　（2，529〃）
天塩川 5，590 79 名寄大橋　　　　24．2〃　　　　（1，719”）
米代川 4，100 59東 鷹巣　　　30．4〃　　（2，109〃）
雄物川 4，710 101 椿川　　　86，7〃　　（4，035〃）
最上川 7，040 121 高屋　　107．9〃　　（6，271〃）
北 北上川 10，150 123 登米　　　95．4〃　　（7，869〃）
阿武隈川 5，400 50 岩沼　　　48．8〃　　（5，256〃）
北 阿賀野川 7，710 142 馬下　　128．7〃　　（6，997〃）
信濃川 11，900 189陸 表4・5参照
神通川 2，720 62 神通大橋　　　　62．0〃　　　　（2，710〃）
関 那珂川 3，270 38 野口　　　25．3〃　　（2，181〃）
利根川 16，840 190 表4・4参照
東 相模川 1，680 22 相模ダム　　　　13，3〃　　　　（1，016〃）
富士川 3，990 39 清水端　　　　　20．9〃　　　　（2，120〃）
中 天竜川 5，090 83 鹿島　　　79．1〃　　（4，880〃）
矢作川 1，830 21部 岩津　　　16．0〃　　（1，365〃）
木曽川 9，100 190 （鵜沼十忠節）　　131．1〃　　　　（6，291〃）
近
九頭竜川 2，934 59 布施田　　　　　58．8〃　　　　（2，934”）
淀　川 8，240 98 枚方　　　86．9〃　　（7，281〃）
畿 紀の川 1，660 23 船戸　　　21．6〃　　（1，570〃）
新宮川 2，360 49 相賀　　　47．O〃　　（2，251〃）
中 吉井川 2，060 24 岩戸　　　19．7〃　　（1，717〃）
旭　川 1，800 21 旭川第1ダム　　13．1〃　　　　（1，140〃）
国 太田川 1，690 22 玖村　　　19．3〃　　（1，481〃）
江の川 3，870 46 都賀　　　33．2〃　　（2，788〃）
四 吉野川 3，750 70 池田　　　37．1〃　　（1，980〃）
那賀川 874 24 古庄　　　21．4〃　　（765〃）
国 仁淀川 1，560 33 伊野　　　　30，5〃　　　（1，463〃）
渡　川 2，270 47 具同　　　37．3〃　　（1，808〃）
筑後川 2，860 41九 瀬の下　　　　　33，2〃　　　　（2，315〃）
球磨川 1，880 36 人吉　　　21．7〃　　（1，137〃）
川内川 1，600 33 斧渕　　　27．5〃　　（1，344〃）
州 大淀川 2，230 45 柏田　　　43．3〃　　（2，126〃）







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 流出モデル型
1，3石狩川・石狩大橋 0 1 28 72 161 424 201
1．5＋勝川・帯広 0 20 58 99 196 326 202
2．4最上川・高屋 20 55 118 ！89 280 492 501
2．6北上川・登米 0 20 40 70 139 385 305
3．1阿賀野川・馬下 5 20 36 93 180 347 304
3．6信濃川・小千谷 O 1 28 73 159 280 105
4．9利根川・栗橋 0 12 44 81 169 387 202
4．15富士川・清水端 0 14 48 95 198 453 103
5．1狩野川・徳倉 O 1 35 102 265 755 105
5，8木曽川・鵜沼 31 78 151 237 413 927 203
6．5淀川・枚方 O 5 25 88 179 382 203
6．9新宮／11・相賀 63 130 217 335 646 1，151 301
7．1吉井1■1・岩戸 113 222 410 589 780 1，Ou 50！
7．9江の川・都賀 42 88 165 266 408 597 308
8，1吉野川・池田 55 128 206 298 491 787 405
8，5渡川・具同 119 214 317 420 635 979 407
9．2筑後川・瀬の下 7 45 126 271 499 726 202
9．9大淀川・柏田 11 88 209 357 521 932 102
代表河川流域の流出量平均化率と必要貯水池容量
Averaged　runo肝to　each　degree　and　its　necessary　maximum　reservoir
capacity　of　representative　river　basin．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位mm
5．　あとがき
　第1報，第2報を通じて，月単位水収支モデル作成の手法を確立し，それに基づき，全国
の主要河川について30年間の水収支を計算し分析・評価を行った．この結果，我国の諸河川
の水収支の特徴や水資源賦存量及びその変動をマクロ的に評価し得たと共に，水文学的な諸
特性についても明確に比較し，また解明することができた．
　1965年，国連コネスコを中心とする国際水文学10年計画が発足した時，世界，地域，各国
の各レベルにおける水収支を明確にすることが最大の目標であった．本報告は，この計画に
対して，我国の水収支の明確化に対する1つの解答であると思っている．
　水文学における課題は多いが，マクロ的な正確なアプローチを柱として，更に詳細な事象
を解明して行くことが大切と考えられる．
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